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1.1 Latar Belakang Masalah
	Pada era teknologi komputerisasi seperti sekarang ini, hampir setiap kegiatan yang dilakukan setiap manusia yang bersifat formal maupun informal membutuhkan suatu akses komputerisasi secara cepat dan akurat. Dalam kegiatan bisnis yang merupakan kegiatan yang bersifat formal, salah satu fungsi utama dalam menentukan arah kegiatan bisnis adalah dari komputerisasi itu sendiri, karena dengan komputerisasi yang didapat dengan cepat dan akurat, maka pihak manajemen dapat menentukan keputusan yang tepat berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan. Perkembangan komputerisasi yang begitu cepat memungkinkan untuk mengembangkan sistem pengolahan data yang hemat waktu dan biaya, namun dapat menghasilkan kualitas komputerisasi yang akurat. Kemampuan memproses data dan menggunakan komputerisasi secara efektif merupakan keperluan yang sangat penting bagi organisasi pemerintah, pendidikan, bisnis, maupun masyarakat umum pada masa sekarang ini. Tanpa ada suatu  kemampuan dalam memproses dan mengolah data dengan cepat dan tepat, akan sangat sulit bagi suatu organisasi bisnis untuk dapat bersaing dengan organisasi bisnis  lainnya.
Saat ini sistem komputerisasi pengolahan data penjualan buku di toko Media Abadi Yogyakarta masih manual sehingga dalam penginputan data maupun pencarian data masih lambat.  Untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi konsumen maupun pihak-pihak yang memerlukan data memerlukan komputerisasi data penjualan maka perlu dibuat sistem penjualan yang berbasis Komputer. Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini mengambil judul “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Buku Di Media Abadi Yogyakarta”


1.2.  Pokok Masalah
	Pokok permasalahan pada toko buku Media Abadi dalam penjulan buku masih manual sehingga dalam pelayanan kepada konsumen dan dalam pembuatan laporan-laporan masih kurang cepat dan kurang memuaskan.

1.3.	Maksud
Adapun maksud penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk membangun “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Buku Di Media Abadi Yogyakarta “

1.4.   Tujuan 
 Sedangkan tujuan  pembuatan “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Buku Di Media Abadi Yogyakarta “ adalah
a. 	Membuat Katalog buku  agar memudahkan dalam pencarian buku.	
b.  	Meningkatkan pelayanan kepada konsumen, perusahaan dan pihak lain yang memerlukannya.
b.  	Memudahkan dalam pemasukan dan pencarian data-data buku, konsumen, pegawai, transaksi penjualan, transaksi pembelian
c.      Memudahkan dalam pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan.


1.5.  	Batasan Masalah
	Dengan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan penyusun serta disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lembaga atau organisasi, maka masalah yang akan diselesaikan dalam sistem pengolahan data yang meliputi.
a.	Menyediakan atau membuat Komputerisasi penjualan buku bagi penyewa buku
b.	Melakukan transaksi penjualan, transaksi pembelian
c.	Membuat atau mencetak laporan-laporan untuk pihak manajemen perusahaan

1.6.	Metode Pengumpulan Data
Dalam karya tulis ini dibutuhkan data-data baik sebagai referensi maupun sebagai bahan analisis permasalahan untuk diimplementasikan ke dalam program. Dalam menggali data tersebut ada beberapa metode yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1.	Wawancara





Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana transaksi penjualan dilakukan, sehingga mempunyai gambaran tentang kegiatan tersebut, hal ini sangat berguna sebagai panduan abstrak dalam penyusunan program.

3.	Studi pustaka
Metode ini digunakan untuk mencari data-data pendukung baik dari segi keilmuan, maupun teknis pemrograman, dengan melihat buku-buku penunjang maupun karya tulis lainnya sebagai bahan pembanding dan gambaran awal dalam pembuatan program.

1.7.	Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya tulis ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
BAB II	LANDASAN TEORI




BAB III	PERANCANGAN SISTEM 
	Pada bab ketiga ini akan dibahas mengenai sistem, perancangan basis data, diagram alir sistem, serta perancangan input, transaksi dan laporan.
BAB IV	PEMBAHASAN PROGRAM
	Pada bab keempat ini akan dibahas mengenai tampilan aplikasi dan tatacara menjalankan program aplikasi serta prosedur-prosedur yang digunakan.
BAB V	PENUTUP 
Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran dari penyusunan Tugas Akhir ini.
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